Kompetensi kepribadian guru dalam membentuk karakter siswa di Madrasah 












































































































pengetahuan dan bahan masukan untuk perbaikan serta sebagaibahan
pertimbangandalam rangkapeningkatkandanpembinaanmutudankualitas
sekolah.
b.Bagiguru,hasilpenelitian inidapatdigunakan sebagaimasukan untuk
meningkatkankompetensikepribadiangurudalamrangkamenjalankantugasnya
sebagaisosokyangditeladanisiswa.
c.Bagisiswa,penelitianinibergunauntukmeningkatkanakhlakdirumahmaupundi
sekolah.
d.Bagipeneliti,menambahilmupengetahuandanwawasanberpikirpeneliti.
